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Penelitian yang berjudul â€œPemilihan Bahan dan Desain Busana Pesta untuk Balita di Desa Lheu Blang Kecamatan Darul
Imarahâ€• ini mengangkat masalah bagaimana memilih bahan, desain dan warna busana yang sesuai untuk kesehatan kulit balita.
Penelitian ini bertujuan mengetahui pendapat ibu tentang bahan, desain dan warna busana yang sesuai untuk kesehatan kulit balita.
Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ibu memilih bahan, desain dan warna busana yang sesuai untuk kesehatan kulit balita.
Subjek penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak usia balita dan sering memakaikan busana dengan bahan dan desain yang tidak
sesuai untuk kesehatan balitanya, dengan jumlah 5 orang subjek penelitian. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan cara
porpusive sampling. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
pedoman observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil analisa data menunjukkan dalam pemilihan busana pesta untuk balita, hal
utama yang diperhatikan dari kelima responden ialah bentuk desain busana tersebut. Sebagian besar kesadaran responden untuk
memilih busana pesta balita dengan bahan yang sesuai dengan kesehatan kulit balita masih kurang. Disarankan ibu dalam pemilihan
bahan untuk busana pesta balita agar selalu memperhatikan tingkat kenyamanan busana supaya balita terhindar dari gangguan iritasi
pada kulit.
